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Система зелених насаджень повинна відповідати таким основним 
завданням: 
- функціональній організації міських територій різного призна-
чення, у тому числі для відпочинку населення на природі; 
- санітарно-гігієнічній – оздоровлення міського середовища та 
покращення мікроклімату; 
- архітектурно-художній – формування цілісного та архітектурно 
виразного ландшафту міста. 
Таким чином, озеленення привокзальних територій є одним із 
шляхів поліпшення міського середовища. Перш за все його компози-
ційної структури, яка встановлює емоційно-естетичні взаємини між 
усіма компонентами відкритого міського простору та становить систе-
му його художньої організації. 
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Деякі місця і споруди Харкова залишаються "поза часом": немає 
можливості ні реконструювати їх, ні знести. Тут панує романтика, яка 
приваблює руферів, фотографів, аматорів екстремальних розваг. 
Майже в кожному районі Харкова є такі будівлі, історії яких давно 
забулися. Що робити з безхазяйними будівлями - зносити, реставрува-
ти чи знайти їм сучасне застосування? 
Метою роботи є обґрунтування необхідності реновації Харківсь-
кої набережної з боку вулиці Файєрбаха та провулка Файєрбаха з по-
будовою бізнес-центру біля архітектурної пам’ятки Харкова - борош-
номельної фабрики.  
Для вирішення поставленої мети потрібен перш за все історико-
містобудівний аналіз вказаної території в складі розвитку міста Харко-
ва. 
 Про будинок старої борошномельної фабрики на набережній 
відомо небагато. Підприємство було побудовано приватним 
підприємцем в 80-х роках 19 століття. У 1918-1919 рр. фабрика була 
націоналізована. У період окупації борошномельна фабрика не 
працювала і була частково зруйнована. Уже в листопаді 1944 року фа-
брика була відновлена. З 11 березня 1968 року ця будівля стала нази-
ватися Харківським комбінатом хлібопродуктів №1. Комбінат 
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функціонував ще довго, до початку 2000-х років. Підприємство було 
величезного масштабу, але, на жаль, через недостатнє фінансування 
комбінат  почав "розвалюватися" і врятувати його не вдалося. 
 
 
Рисунок 1 - Харківська набережна 
 
Зараз фабрика знаходиться в аварійному стані. Територія прилег-
ла до споруди також потребує реконструкції – набережна розмальова-
на графіті, знаходиться в аварійному стані та не має належного озеле-
нення. Велика територія підприємства простоює та не приносить при-
бутку до міського бюджету ( фабрика не функціонує). Дана територія 
знаходиться у самому серці міста, має візуально просторовій зв'язок з 
міськими домінантами міста Харкова, але має занедбаний стан. 
Необхідно провести комплекс відновлюваних робіт відносно за-
недбаної борошномельної фабрики, комплекс робіт з благоустрою час-
тини Харківської набережної, яка безпосередньо прилягає до території 
підприємства; побудова головної інвестиції до даної території – бізнес-
центру. У випадку виконання вищеперерахованих робіт територія ко-
лишнього хлібзаводу почне працювати на користь місту: з’являться 
нові зони рекреації у центрі міста, після зведення бізнес-центру будуть 
покладені умови для розвитку ділових центрів поблизу даної території, 
з’являться нові робочі місця, занедбана територія у центрі Харкова 
перетвориться на сучасне місце для роботи та відпочинку. 
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Актуальність дослідження. Необхідність звернення до даної теми 
обумовлена не відповідність екологічного комплексу до вимог у су-
часному урбанізованому довкіллі. Результатом цього є порушення га-
рмонії між природнім і штучним середовищем через стихійну урбані-
зацію, гіпертрофоване зростання міст і глобальну технізацію. Тому 
невід'ємною частиною сучасного комфортного і екологічно благопо-
